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Les invasions de la Corée par le Japon (1592-1598) : la
question des sources
1 NOUS avons entamé un cycle de séminaires consacrés aux invasions de la Corée par les
armées  japonaises  entre  1592  et  1598.  Les  séances  ont  porté  sur  l’examen  des
différentes sources disponibles, tant du côté japonais que du côté coréen, documents
iconographiques et traces archéologiques compris. En l’absence d’une historiographie
officielle,  les  témoignages  sur  ces  guerres  nous  ont  été  transmis  au  Japon  par  de
multiples documents : archives conservées par les maisons seigneuriales, journaux et
mémoires des membres des expéditions, compilations historiques plus tardives, parfois
fort suspectes.  L’historien peut aussi  disposer d’archives,  fiscales par exemple,  pour
comprendre quel impact ces guerres eurent sur la situation Intérieure du Japon. Du
côté coréen, les annales royales demeurent la référence de base, mais les guerres avec
le Japon ont aussi provoqué des bouleversements profonds dans l’écriture de l’histoire.
Les  archives  royales  ayant  été  en  grande  partie  perdues  lors  du  conflit,  leur
reconstitution et la réécriture de l’histoire de cette période donnèrent en effet lieu à
des polémiques, dans un contexte de lutte entre factions de lettrés pour le contrôle du
gouvernement. Il en résulta deux rédactions successives des Annales du roi Seonjo, mais
aussi une multiplication sans précédent des ouvrages historiques ou des témoignages
personnels  qui  entendaient  se  démarquer  du  contrôle  de  l’histoire  officielle,  et
témoigner  pour  des  destins  individuels.  De  plus,  à  la  fin  du  XVIIIe siècle,  dans  un
contexte de renforcement du pouvoir royal pour mettre fin aux luttes entre factions de
lettrés, l’histoire de ces guerres redevint un enjeu politique, avec une exaltation de ses
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figures héroïques à travers des entreprises mémorielles et historiographiques promues
par la royauté.
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